



































































































































































































































































この複雑な定義は，行為 (acts)，手段 (means)，目的 (pu叩 ose)の三つの
要素の組み合わせとして理解できる。人身取引を構成する行為は，人の獲得
















































































































































































保護の内容は， ( i )犯人の刑事手続における被害者の保護および援助，民事賠















































































































































































































































年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
検挙件数(件) 64 44 51 79 81 72 40 36 
検挙人民(人) 40 28 41 58 83 78 41 33 
検挙ブローカー数 9 7 8 23 26 24 11 7 
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